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 Investor akan menggunakan faktor internal maupun eksternal 
perusahaan sebagai acuan dalam mengambil keputusan investasi, 
faktor internal yang digunakan pada penelitian kali ini adalah 
profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap  return saham. Investor 
akan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan perusahaan 
dengan return saham yang sesuai dan diinginkan oleh investor. 
Faktor eksternal perusahaan adalah inflasi, sebab inflasi suatu negara 
akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap investor dan perusahaan.  
 Desain penelitian adalah kuantitatif menggunakan hipotesis. 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan 
keuangan dan harga pasar closing  per 31 desember pada tahun 
penelitian 2011-2016. Metode pengumpulan data adalah 
dokumentasi. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016. Teknik analisis 
data menggunakan analisis regresi data panel. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas 
mempengaruhi secara positif terhadap  return saham, kebijakan 
dividen tidak dapat mempengaruhi  return saham, dan risiko inflasi 
tidak dapat mempengaruhi profitabilitas dan kebijakan dividen 
terhadap  return saham. 
 













 Investors will use internal and external factors of the 
company as a reference in making investment decisions, internal 
factors used in this study are profitability, and dividend policy on 
stock returns. Investors will use the information to determine the 
company with the appropriate stock return and desired by the 
investor. The external factor of the company is inflation, because the 
inflation of a country will affect both directly and indirectly to 
investors and companies. 
 The research design is based on quantitative research using 
hypothesis. The type of data is quantitative data such as financial 
report and the stock market closing prices per December 31st, 2011-
2016. The method of data collection is documentation. The object of 
research is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock 
Exchange during the period 2011-2016. Data analysis technique 
used regression analysis of panel data. 
 The results show that profitability affects positively to stock 
return, dividend policy can not affect stock return, and risk inflation 
can not affect profitability and dividend policy to stock return. 
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